

















































a･k-cos% Tk･･ isin第 -k






♂-等 号cos(2- k)(- 2nk)
cosok-(ik+♂)/Ek,SinOk-2号k/Ek
がえられる.αと∂はある連立方程式の解である.
いくつかの異方性パ ラメータがこ対 して計算 した比熱を図 1,2に示す.低温における比熱
紘,特に符-1のHeisenberg鎖に対するものが線型に立上 り,BonnerandFisherが予想 した曲
線と殆ど一致している(図3).このことは,0<甲≦1の範囲で量子 ソリトンによる定式化






























広島大 ･理 三 村 昌 泰
神経線維上のパルス伝播のモデルは1952年HodgkinとHuxleyによって彼等の提唱するイオ
ン説に基づいて提出された.このモデ/レは変数 4つの反応一拡散方程式系で表わされるために,
定性的解析が困難であった.従ってその後,そのモデルの単純化された系が提案されている.
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